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I' „ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДѢЛЯ
О Г а С ^ - В О С Е І З І І Е
лччиг)ЧАг» ѵ \ѵ Л Л і
етатѳй, гіомѣщѳнныхъ въ яЕкатеринбургской Нѳдѣлѣ“ въ 1886 году.
I .  Ж ѣйстёгя и  расп о р яж ен ія  ппавит ельст ва . газеты. страы.
10. 0  за п р е іц ен іи  н о си ть  вѣнки при п охор он ахъ  1 5 5 '
II 0  новом ъ вы йускѣ р азм ѣ н н ой  м онеты  - 1 7 2
12.1 Д иркуллры  Р .  м и н и стр а  н арод. п р осв ѣ щ . н ои еч и те- 1 8 9
17.1 лямъ у ч еб іш х ъ  ок руговъ  -  -  -  -  2 6 9
19.1 •• 3 0 0
23. 0  в в еден іи  о д н о о б р а зн а го  п ословнаго тар и ф а 3 6 6
25. О бъ и зм ѣ н ен іи  с т а т е й  7 6 2 , 7 6 4 , 8 0 8 ,  8 1 6  устав .
уголовнаго су д о н р о и зв . - -  -  -  3 9 8
15. Р а с н о р я ж е н іе  г. м и н и стр а  в й у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  3 9 8  
?6. О бъ и зм ѣ н ен іи  с т а т е й  устав а  о н и тей н ом ъ  с б о р ѣ  4 1 4
19— 3 4 . И м ен н ой  В ы соч ай п іій  ук азъ  П р ав и тел ь сгв ую щ ем у  
сен ату  по н ов оду  „ У ч р еж д ен ія  о И м п ер атор ск ой  
ф ам иліи* -  -гти.і. ш • . г ; - ,  4 6 2 ,  4 8 1 ,  4 9 8
:л-инщмн;:н ноік .п - .і .  5 1 5 , 5 3 2 , 6 4 8 .
ІУ. О бъ отв ѣ тств ен н ости  зе м с к и г ь  у ч р е ж д е н ій  при  вы-
дач ѣ  с су д ъ  и зъ  іір одов ол ь ств ен н аго  капитал а 4 6 3 ,  
1$—3 4 . ІІол ож ен іе  о н ай м ѣ  н а  сеЛ ьскія р аботы  4 6 3 ,  4 8 2 ,  4 9 9
5 1 7 ,  5 3 3 , 5 4 9  
15 — 3 5 . 0  н а д зо р ѣ  за  за в е д е н ія м и  ф абр и ч н ой  п р о м ш п -
л енвости  -  • -  'Г: -  - 5 1 7 ,  5 3 4 ,
5 5 0 ,  5 6 7
54. О  н ор я дк ѣ  н ол ь зов ан ія  зап овѣ дн ы м и  и м ущ еств ам и  5 4 9 .  
П. О н орядк ѣ  о н р е д ѣ л ен ія  иравъ  на л ьготу но с е м е й і
ном у полож еніго -  -  6 0 3
(8. Р а с н о р я ж е н іе  м и н и стер ств а  п утей  с о о б щ е н ія  -  7 9 9
I I .  Ст ат ъи по ъ орно -завод ш ш ъ  н  ж елѣзно-дорож нът ъ
вопросамъ.
14 А г/Іестъ или горны й лец ъ  -  2 2 6
20— 2 2 , 2 4 ,)  А с б е с г ъ  и его  пром ы птленпое зн а ч ен іе  на
2 5 , 2 9 . )  У р ал ѣ  II. М . М ел ьн и к ова 3 2 0 ,  3 3 7 ,  3 5 1 ,
3 8 7 ,  4 0 5 ,  4 6 9 .
16. Д о б н ч а  к ам ен н аго  у і’ля ію  Л ун ьевск . л ин іи  У . г.
ж . д .,  г . Т р оф и м ов а  -  , -  -  2 5 3 .
18. Д анны я о перевозісѣ Г рузовъ по Ё .-Т . ж . д . -  2 8 5 ;
38. З н а ч е н іе  м и н ер ал ы іаго  топ л и в а  для  У р ал а . NN. 6 2 0  
23. Е к а т ер .— Т ю м ен ск ая  ж е л ѣ эн а л  д ор ога  - 3 6 6
29 — 3 1 . К р и зи съ  уралг.ской гор н он р ом ы п іл ен . 4 6 8 ,  4 8 6 ,  5 0 3  
35 — 3 6 . К р атк ое  о ііи с а н іе  Б и л и м баевск ой  дач и  и за ііод . < > 
граф а С тр оган ов а  - -  -  5 7 2 , 5 ^
41, 4 2 . К.ъ воиросу о  'іюпливѣ на У р а л ѣ . Х р . Т аль 6 7 2 ,  6 9 2
42. К ъ  вопросу объ облож ен іи  золотоносш лхъ  зем ель
зем ским и налогам и -  -  -  686
3. Къ и сторіи  Е к .— Т ю м енской ж е л ѣ зн . д о р о г и  - 4 2 '
12. К ъ вопросу о п ерооц ѣ н к ѣ  г о р н и х ъ  заиодовъ - 1 9 3
28. Объ устр ой стп ѣ  тов ар огііассаж и р ск ой  стап ц іи  Т ю -
менской дороги  въ ц ен тр ѣ  гор ода  - • 4 4 8
3 0 . О гв р н т іе  Т ю м енской ж ел ѣ зн ой  дор оги  - 4 8 2
12 , 14 . По п оводу Б лагодатск о-С осви н ск ой  ж . д . Х р .
Таль -  .п  -  -  -  " 1 9 3 » 228
3 4 . П олученіе ковкаго ж елѣ^а н еп о ср едств ен н о  и зъ  р у д ъ  5 5 6
4 4 . Б о поиоду облож енія зо л о т о н о сііи х ъ  зем ель 7 21
34 . По аонросу о горючемъ м атер іал ѣ  іииУ радѣ. Хр> Та.чь 5 5 4  
С вѣдѣніи о движ еніи  торговли ж елѣ зом ъ  на Л аи -  
шевской п ри стан и  -  - ,  -  -  5 7 0
17 Овинецъ, олоно или иергаментъ? - -  2 7 6
4 6  Стоимость У р. г. ж . дороги къ 1 -му. января 1 886  г. 7 59^  
3 6  Уральская $вел. д о р о і^  въ 1 8 8 5  г о д у  - . -  590
Ш . Вопросы  селъскаго хозяйст ва. СТРАН.Т №№ 
газеты.
4 5 . В опросъ  о земской сельско-хозяйственной  ф ерм ѣ
въ И рбйтском ъ у ѣ зд ѣ , С, У . -  -  712
1 . К ъ вопросу объ  агрон ом и ч еск и хъ  см отр и тел я хъ  В . В . 6
16 . К ъ  воиросу о кустарничествѣ  А.. И. Л ю бим ова 260  
9 . М ѣры  иротивъ лѣ сои стр ебл ен ія  -  147
9 . Н овое п о д сп о р ь е  н аш ем у зем л едѣ л ію  -  -  142
4 9 . Н у ж д а  въ крестьянском ъ п озем ел . бан к ѣ  въ  П ерм - 
ск ой  гѵб. - 8 2 8
2, 3. ІІротоколы  за с ѣ д а н ій  І ІІ -г о  перм скаго губер п ск аго
агр он ом и ч еск аго  с ъ ѣ зд а  въ г, К р асн оуф и м ск ѣ  2 9 , 4 5  
7 . ІІо п оводу  и ер еоц ѣ н к и  н ед в и ж и м ы хъ  и м ущ еств ъ  109
1 9 . І іо  п оп оду  огр а н и ч ен ія  к р естья н ск и хъ  р а здѣ л ов ъ  3 0 3  
7 . П роеістъ и р еобр азов ан ія  П етровской  зем л ед ѣ л ь ч е-
ской  ак адем іи  -і - -> -  -  1 1 4
Ті • ,2  с . і
1 V. Н ародпое образованіе и  п ед а ю гт а .
6 . К ое что о н ар одн ом ъ  образов ан іи  въ З л а т о у ст ѣ  9 4
1 0 . К ь  вопросу объ  ул уч ш ен іи  бы га н ар одн ы хъ  у ч и -
тел ей  - - - - - -  1 6 0
5 . К ъ  вопросу о ш кольной г и гіен ѣ  -  7 5
4 2 . К о е  что о н аш и хъ  д ѣ т л х ъ . Б ы вш аго уч и тел я  687
4 . М ален ьк ая  зам ѣ тк а , Г -н а  . . .  6 3
1 5 . Н ѣ сколько словъ  о ш колкахъ грам отн ости . У ч и т ел я  239 
1 3 , 3 5 . О тъ г. д и р ек т о р а  К р асн оуф и м ск аго  р еал ь н аго
у ч и л и щ а  -  - -  -  -  2 1 3 ,  5 7 1
1. П ер ем ѣ н а  п р еп одав ат ел ей  въ В . У ф ал ей ск ой  
ш колѣ г. С теф ановскаго -  9$ Й  36 ) “  г- я- 4841 5ео96: «58. ш
1 8 . П е д а г о ш ч ес к ій  п р ом ахъ  -  2 8 8
2 . Что так ое п р ов й н ц іал ьн ая  би бл іотек а  теп ер ь?  В .
Г а р и н а  -  -  -  -  -  -  2 6
V. ѣ опросы  с а н и т а р іи  и  м едицины .
2 3 . В л ія н іе  го р я ч и т ел ь н ы х ь  н а п и т к о в ъ  на ор ган и зм ъ
ч ел оиѣ ка 373
3 9 .  В ъ  о ж и д а н іи  н ен р оп іен н ой  гостьи . Б — ск аго  - 637
1 6 , 1 8 . З ам ѣ тк и - о са іш тар н ом ъ  сост оя н іи  Р о сс іи  и въ  И
• ч асти ости  гор одов ъ  ІІерм ской  гу б ѳ р н іи  Д .
Н икольск аго  п  і  -  -  -  258, 274
4 4 , 4 6  — 4 9 . Зем ск о-сан и тар н ая  нови н к а. В . 7 2 5 , 7 6 1 . 7 8 2
8 0 3 ,  82В
2 2 . К ъ  стати сти к ѣ  сам оуб ій ств ъ  Д . Н — го -  3 4 9
3 6 . К ъ  вопросу о  врачебной  пом ощ и ф абричны м ъ и
заводским ъ рабоч и м ъ . Н . -  5 8 8
9 . К ъ стаги ст и к ѣ  слѣпы хъ въ Р о с с іи  -  -  Н б
/2 9 .  К ъ слопу о бѣ іп ен ств ѣ . Н . У ральскаго - -  4 7 0
3 2 . К ъ  вопросу о ф ел ь дш ер и зм ѣ . Б — ск аго  -  -  5 2 2
4 5 , К ъ  х ар ак тер и сти к ѣ  н аш и хъ  ск отопром ы ш ленни -
ісопъ. И — . . , -  -  -  -  -  7 4 4
5 0 . 0  ш колы іой гигіенѣ  -  8 4 8
12 . О гъ комитета по устройству въ Пе]»ми опы тной
санйтаріюй. станціи - - - - 198
4 6 , И исьмо Н . И . П ирогова въ  П ерм ское губе]>н. зем . ?6Д'
4 3 . Р асходы  зем сгпъ  на н ародн ое обр азов ан іе  - ^ОЗ
4 8 . С ам оубійство въ П етер бур гѣ




, 3 6 ,
^ а л іс е л ъ  или  н едом ы сл іе. И — . -
3 9 . I I I  с ъ ѣ зд ь  зем ск и х ъ  в р а ч ей  П ерм ск ой  губ . 5 8 9 .
..
V I. Р а зн ы я  ст ат ъи.
П .
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3 8 6 ,
Б езп о р я д к и  въ  Л ю бли н ѣ  
2 5  Б орьба съ  пож арам и. Д я д и  Н аум ы ч а  
В сем ірн ы й  я зы к ъ  -
Г ер ой ств о  и зъ  за  угл а . М ан к н а  -  
Галкинсгсое общ ество  п отр еби т ел ей  
Г о сп о д и н ь  С а в и ц к ій , какъ и ск ор ен и тел ь  зл а . М а-
н и н а  -  ................................................................
Д о ж д е т с я -л и  Е к а т е р и н б у р г ъ  н ам я тп и к а  Ц а р ю -  
О ерободителю ? М ан и н а -
Д ор ож п ы я  за м ѣ т к и . П р о ѣ зж а го  -
Д ок л ад н ая  ааи и ск а, п одан н ая  г . м и н и ст р у  п утей  
сообщ ен ія  д е п у т а ц іе й  Ш а д р и н ск о й  дум ы ,
Д ѣ т и  к абак а  -
Д а й т ё  х о т ь  н ебол ы ц ую  п ен сію  п р естар ѣ л ы м ъ  за -  
цодск и м ъ  р дбоч и м ъ  -
Е к а т е р и н б у р г с к о е  общ ество  в заи м н аго  с т р а х о в а н ія  
н ед в и ж и м ы х ъ  и м у щ ес т в ъ  -
Е ііа р х іа л ь н ы е  п о р я д к и . П — р а -
Ж е н с к іе  в р ач ебн ы е к урсы  -  
2 4 , 28,1 Ж е н ск ія  р у к о д ѣ л ія  и  р ем есл а  А . Ф. 3 7 0 ,  
3 2 , 3 3 . /  4 5 2 ,  4 8 8 ,  5 2 3 ,
4 7 . Ж у р п а л ь н ы я  за м ѣ т к и  -  7 4 7 ,
З а с ѣ д а н іе  н ож а р н а го  о б щ ест в а  -
Забы ты й к ап и тал ъ  А . Я .
Зем ств о  и н аш а п ок р ов и тел ь ств ен н ая  си ст ем а  -
З е м с к ія  н ед о и м к и  и какъ съ  ним и бы ть
И с т о р ія  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  -
И зч е зн о в ен іе  м ещ ер я к ов ъ . В е е р а
К о л ь ц о  к н я зя  Б и см ар к а  -
Іѵь в оп р бсу  о к рестовск ой  я р м ар к ѣ
К о т о ію е  и зъ  д в у х ъ  -
К ъ  с о к р а щ ен ію  зем ск и х ъ  р а с х о д о в ъ
К ъ  д у м ѣ . А . Ч е р  — н ов а . -
29, г . К ам ы ш ловъ . А н д р е я  М огилы  -  -  4 3 5 ,
К ъ  ц ол ож ен ію  и н тел л еген ц іи  въ д е р е в п ѣ
К ъ  и и тей н ом у  в оп р осу  -
2 0 , 2 5 .  Л и т ер атур н ы я  зам ѣ тк и . Ѳ иты . -  3 0 7 ,  3 2 1 .  
Н о в й й  чт^ецъ ч у ж и х ъ  м ы слей -
Н е  н р ед у см о тр ѣ н н ы я  зак он н ом ъ  сов м ѣ сти тел ьств а  
О тв ѣ тъ  н р и к а зч и к у  -  -  -
О т в ѣ т ъ  г. Ч е р — н ов у . А . Г л у х и х ъ  
О бъ  откры тіи  п ан сіон а  нри ж ен ск о й  ги м н азіи  
О бщ еств о св. С теф а н а  П ерм скаѵо  
П о п ов од у  отк р ы тія  І Іа ст ер а . З и а х а р я  -  
ІІо н ов оду  п оста  -  -  -  -  -
П о и оводу  м ал ен ьк ой  зам ѣ тк и . У ч и т ел я  
П о п ов оду  к о р р есп о н д ен ц іи  „В ост . О боз.
П еч ать  и о бщ еств о  *
П о н оводу н ар одн ы хъ  гу л я н ій . М ан и н а  
П р ебы в ай іе  т .  м и н и стр а  п утей  со б щ ен ія  въ Е к а -
теринбургѣ" '  -  ■->
П о п о в о д у  „П ол ож ен ія "  о н ай м ѣ  н а  сел ьск ія  р а-  
боты - - - - - -
П ервы й ж ен ск ій  у н и в ер си т ет ъ  -
П р о и о в ѣ д ь  лю бви. Б — скаго -
П о п ов од у  словар іг  П . К . Ч у п и н а  
П о а д р е с у  „ Б и р ж ев ы хъ  Вѣдомостей**
По п ов од у  сгатьй  С авицкаго въ № 4 3  „С удеб . 
г а з е ш “ С . Н ей м а н а  
- 1 3 .  С ъ У р ал а  -
С кром пость .Т е а т р і М і]ж а “ М ан и н а  
Т а р ск іе  яабл ак аты “ *-
У б ій ст в о  ст а р ц а  М ел ь х и с ед е к а
М ан и н а
3 7 2 .














6 5 1  
6 0 9  
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3 8 5 ,  
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4 0 0  
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162 
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3 8 8 ,









2 5 . У в л еч ен іе  водопроводом ъ -
V II . Б сллет р и ст и ка .
2 . А р абск ая  ск азк а  - - - - -
19* 20* 21* \ А р т л еб ен ъ  М . О бы кновенная  и стор ія .
4 3 . А . М . Ф игурантка.
1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 . Б ѣ л о е  нокры вало. П ер ев . с ъ  ф р ан ц .
4 5  *** „В о тъ  е щ е  од н а  ж ер т в а  н е с ч а с т н а я " ...
4 6 . В ол ш ебн ое  зер к ал о  равви на. П е р . съ  нѣм .
3 4 , 3 6 . Д ва п оп еч и тел я .
3 7 , 3 8 . Д ер ев ен с к іе  разсказы . П ер ев . съ  ф р ав ц .
2 2 , 2 3 , 2 5 . Ж е н а  н ом ера 4 2 3 7 -г о .  С ъ ф р ан ц .
4 4 ,  4 5 . З л а т о в р а т ск ій  Н . Б езу м ец ъ .
5 0 . К . ,,П о  х р и с т іа н ск и “ .
4 8 .  К . и К . Зііш иіа.
4 2 .  К л оун ъ . С ъ  ф р ан ц узск .
4 8 . К оварны й д р у г ъ .
2 2 , 2 5 , 2 7 . Л и зи н ъ  Н . С ц ен к а  с ъ  натуры .
2 4 , 2 6 . М ам инъ Д , Г орой .




4 , 5 , 7.
8 , 9 .
3.1, 1 3 , 15  ,
2 0 , 2 1 , 2 3 ,)  
2 8 — 3 4  ) ’
5 0 .
К о р н ев и л ь ск іе  колокола. 
Э к съ  адвокатъ .
Л егковой извощ икъ:
К а и н ъ .
К ош м ар ъ .
4 4 .  О ни е е  так ъ  л ю б я т ь . С ъ ф р ан ц .
1 9 . ІІр отоп ои овъ . В о сн о м и н а н іе  сл ѣ дов ател я . 
4 7 . І Іа д е н іе  а н гел а . С ъ  ф р ан ц узск аго .
2 2 .  ІІисьм о актрисы  къ св оей  п о д р у гѣ .
Ж і. С и би р я к ъ  Д . П ар аход н ы й  к у п ец ъ .
^ 1 6 _ 182 ’ 1 4 ’ ) ” ” У ч и т ел ь к а - 
4 1 — 4 9 .  „ „ С вятой  уголокъ .
2 7 — 4 0 . С куратовъ  П . Ш ак и р т ъ  и Ш ак и ръ .
4 1 . С п ѣ ш н ая  бум ага .
7 , 8 , Т у р г ен е в ъ . К о н ец ъ .
1 8 . Т уф л и  к а д и . П ер ев . съ  ф р а н ц .
3 9 , 4 0 .  У б ій ц а .
3 5 , 3 6 . Ц в  — въ. Г а зетч и к ъ .
{" 1 7 . Я к овл ев ъ  Г р . М ал ен ь к ая  п ов ѣ сть .
Ѵ Ш . С т и хо т во р ен ія .
3 7 . *** Б олы п ак ова К .
2 2 . В ъ  н аш ъ  вѣкъ. Б отк и п а  В л.
1 . В ъ  ти ш и н ѣ  н очи 1. 8 . 3 .
3 3 .  В ъ  путь д о р о г у . Ф. Ф илим онова.
6 . В ъ  гл у ш и . Ф. Ф — ва.
3 0 . В ъ  м и н уту  р а зд у м ь я . Г е й п е  и зъ  И р би т а .
3 6 . В ъ  гор одѣ  м ер твы хъ . Е г о -ж е .
1 7 . В ес н о й . Е г о -ж е .
4 6 . В ь  альбом ъ. Ф илим онова.
1 2 . *** Г ей н е  и зъ  И р би та .
17. Г о р д о м у  бр ату  ч ел овѣ к у. А. Т оп орк ова. 
2 1 . Гроаа. Г е й н е  и зъ  И р би та .
2 1 .  *#* Е г о -ж е .
3 8 . *%* Г олова Е л и зав ета .
15. Д а  м олчитъ всяка п лоть  ч ел овѣ ч а. П ,
3 4 . Д оля. Н . Д уброй ск аго .
4 2 .  Думы . К . Б ольш акова.
4 . И зъ  одн ого  письм а Ф. Ф— ва.




-  1 7 7 , 1 9 5 , 2 0 9 ^ 2 4 .  И зъ  Ш арл я  Б о д эл ер а . Е г о -ж е .
3 2 . И зъ  одн ого  письма Ф. Ф илим онова.
4 4 . И зъ  старой  тетр а д и .





8 . Клятв адвоката. Г е й н е  и зъ  И р б и т а .
3 6 .  К ъ п«і'У- К. Б ольш акова.
18 . К ъ юѴлею яРеви'зора“ . П . И . В ей н бер га  
б ...И еч тц Г ей н е и зъ  И р б и г а .
15 . Молиіы грѣш ника. В . Б ѣ л к и н а .
Іс На ноый< го,і;ъ.
15. Н очь']і Иасху. Е л . Г ол ов ой .
26 . На з ф .
4. На с о і .  Ел. Г оловой .
V . ОсеннЪ пѣсни. Ф ; Ф илимонова'.
^О. *** Оаггоні А .
3 1 . Отрывоісь язъ п р о п о в ѣ д и  Л ю дв и га  Г о ф е р ъ -А в -
кераі Ел. Г оловой . \
,1 . Пожелаиіе на новы й г о д ъ .
4 7 . Осень. Ел. Головой.
1‘6 . По слѣцамь" Д іо г е н а . Е л . Г оловой .
2 6 . Призивь. _
2 7 . Пѣсня стмісш едш ей.
3 2 . Поэту, Гейне и зъ  И р б и т а .
3 2 . Ррмансг, Е го-ж е.
6. Сказка. Ф. 4 —ва.
10. *** Свѣтоиосгокова.








34. *** Его-же. 
36 . *** Его-же. 
4 5 . ’*** Его-же. м I .ОГ
I X .  Библіографія.
13 , 4 1 .  Азбука, ізд а н н а я  Е к а т е р и н б у р г с к . у ѣ зд н . зе м - ліі ^
СТВОМЪ. .1>-ЛѴг.ѴН, V 1 і * 7 /
16 . Восвитаніе іъ  в озр аст ѣ  н ер в а го  д ѣ т с т в а . Д — р а  
-<Ѵ, Сикорскага
4 4  Всеобщая исгорія л и т ер атур ы , п о д ъ  р ед а к ц іей  
Кирпичвиюва.
47. Грамиаточесѵій за д а ч н и к ъ  д л я  п и сьм ен н ы хъ  у п -  
рааненій. К. Г ов ор ов а .
37. Геолігиіескіі и зс л ѣ д о в а н ія  Ю ж н аго  У р ал а . К а р -  
пияскаго.
4 9 . Древвости М инусинскаго м у зея  и атл асъ  д р е в -  
носгей. Д. К л ем ен ц іі.
4 3 . Историческіі оч ер к ъ  П ер м ск ой  ж ен ск о й  ги м н азіи .
В . X. Семіенкова.
6 . Кадеядарь Я ермской г у б ер н іи  н а  1 8 8 6  г о д ъ .
3 2 . Лекціи о б ж т е р ія х ъ . Д е  БарЪ .
7 . Н ева.
4о. Оцѣнка недеиж им ы хъ и м у щ ест в ъ  Ч ер н и го в ск о й  
губернія. ,
П. Очерки якольний г и г іе н н . Д — р а Г ал ан и й а  -  7 8 0
42. П о дви ж н ія  а р и ѳ м ет и ч еск ід  за д а ч и . А р к . Т о -
порковя
19. Р у с с и і  огородъ Ш р е д е р а .
37. Разсккы  А ватолія Л ем ан а , . . .
7 . Сибирскіі ыітивы.
23 . С ибиіскіі1 оіорнивъ и од ъ  р е д , Я д р и н ц е в а .
31 . С боріикъ к іи ти ч еск и хъ  статей  о Я е к р а с о в ѣ . З е -
лиш Кат.
37. Фауна заіадіаго ск л он а  У р ал а . Ч ер н ы ш ев а .
X .  Стапи объ Уралъскомъ обществѣ любите- 
легі есштвознанія и прсдстоящей выставкгъ.
29 . В п им іп ію  грал. О бщ . Л ю би т . ест ес т в о зн а н ія .
Д — ра В іул ов ск аго  -  4 6 4
1 7 - -  5 0 . Матерілы ио у ст р о й ст в у  вы ставки (нрило* ѵ/
зкеііе к ъ газетѣ )
2 і ’ м  І т  \  - -  2 2 2 ’ 2? 2 - ш ;2 1 ,  2 6 , 27 ) к ь  3 3 3 , 4 1 6 ,  4 3 1
ДЪД* ІЙІЛЖІ •*и СТРА.Н.
т а зе т ы .
4 5 ,  5 0 . П р едстоя щ ая  вы ставка -  7 4 0 ѵ 8 4 7
3 9 — 4 3 - С ибирско-У ральская н ауч н о-п р ом ы ш л ен н ая
вы ставка въ Е к а т е р и н б у р г ѣ . N. 6 3 6 * 6 5 4 ,  6 7 0 .
6 8 9 ,  7 0 3. | 4 ) Ч, і • . *. ( Т»
6 , 8 ,  1 3 ,)  У ральское общ ество  лю бител . е с т е -  9 2 ,  1 2 6 ,  2 0 5 ,
1 5 , і ё .  )  ствознанія  -  -  -  -  2 5 2 ,  2 8 4
— » - ~ ( 4 ТС *|| І»о ІІІЛЗІІЛТ Iм 1 . ^ 1 ^ , ! * * .
X I .  Залпьт ки П е р м я к а . № 1 5 — 244; № 2 0 — 323;
№ 2 2 — 356. № 24— 389; № -27— 439; № 2 9 — 472; № 3 2 — 5 26 ;
3 4 — 559; № 36— 593г  № 39— 643; № 4 1 - —676; № 4 4 — 7 29 ;
№ 4 7 — 7 8 6 ; Л»-49  - 8 3 3 .  -
ДіТГ ,ПІ ,Г.і. | ;,г и  ,| а
,111 X I I .  Фелъетоны.
1. А н д р е я  Могилы  
2 — 15; 1 7 — ЗІГ  
3 3 ; 3 6 ,  3 8 , - 
4 0 — 5 0
1 2
М ел оч и  в сед н ев н о й  ж и з е и . Д я д и  Л и стар а .
X III . Извѣстія о внутренней жизни Россіи.
И > 8  , 0  'Т .ГаГ)
В н у т р е н н ія  и з іѣ с г ія  № 3  -  * -  -  -  4 9
И зъ  га зет ъ  №Л 4 — 11; 1 4 — 19; 21"— 2 3 ; 2 5 — 2 7 ; 2 9 — 3 7 .
П о Р о сс іи  № 4 0 — 5 0 . .  _
.Т28 «-08 I Г іч  ' ь
Х І У . Иностранная политика.
X ІП
3 9 — 4 9 . З а  границей .
3. И ностр ан ны я и зв ѣ ст ія  
8 . И н о ст р а н н о е  о б о зр ѣ н іе  
4 3 , 4 6 а 5 0 . П ол и ти ч еск ое о б о зр ѣ н іе
-  Л '. 4 9  
1 3 0
7 0 7 ,  7 6 2 ,  8 4 9
Г [
X V . Корреспонденціи.
2 1 , 3 4 . А лек сан дровск ій  зав .
3 5 . А к са р и х а  станц . Е к .— Т . ж ел . д . -
1 6 , 3 1 . Б и с е р т с Е ій 'зав . * '  -
4 . 4 5 ,  4 8 .  В ер х о гу р ь е  -  
2 1 , 2 3 . В ер х о т у р ск ій  у ѣ зд ъ  
2 9 . В ер х о т у р с к ій  тр ак тъ  
3 2 , 3 5 . В ер х ъ -У ф а л ей ск ій  зав.
14 . Д о б р я н ск ій  з ів . -  -
2 , 7 ,  1 3 , 1 6 . З л а т эу ст ъ
21, 2 8 . Звѣ ри ноголовская  ст.
4, 9 ,  1 7 , 3 4 .  ИрСитъ  
'/ПГ ,1 5 :Г ,1'! :ІѴ .. ^
5, 6, 1 8 . К атайск ое с .
5 , 8 , 1 2 , 1 4 , 1 6 ,1
1 7 , 2 3 , 2 4 ,  2 7  3 0 ,
3 2 і 3 8 ,  3 5 ,  3 9 .
6 , 12, 1 6 , 2 5 . К и зел ов ск ій  зав .
9 , 15 . К у н г у р ъ  - .  *  ,  «
1 4 . К а м еи ск ій  за в . -  -
« і Л » .  ч Камы ш ловъ 4 4 3 , 4 6 . ) і і н
1 7 . Кам ы ш ловскій у ѣ з д ъ  -
1 5 . К уш ви н ск ій  заз.
1 5 . К ур ган ъ  -
2 2 . Е р ест о в о зд в и ж ен ск іе  зол от . пром ы сла
і  л К асл и н ск ій  за в .4 4 к 4 7 ,  4 8 .  )
3 7 . К ур ган ск ій  ок ругъ
3 8 , 4Ь, 4 7 . К ам ен ск ій  зав .
4 4 . К Н « н о у ф и м ск ъ  
^ б.-^ К алиновское с.
4 8 .  К уя ш ск ое с.
3 ,  4 2 .  М ія сск ій  зав.
4 ,  1 6 , 1 7 ,)  М отови л и хи н ск ій  зав .
2 0 ,  4 3 . )
3 3 6 ,  6 5 3
- -  ,г л 571
2 5 6 ,'  5 0 3  
-  6 4 , 7 4 1 ,  8 0 2
-  1 3 3 5 , 3 6 9
мѵг -  4 6 7
5 2 1 , 5 7 1  
7 2 3
-  2 6 ,  1 1 1 , 2 0 8 ,  2 5 7  
3 3 6 ,  4 5 1
-  11 -  ’ ( 6 4 ,  1 4 4
II 2 7 1 ,  5 5 3
Ьі • 7 6 ,  9 3 ,  2 8 7  
7 7 , 1 2 7 , 1 9 3 ,  2 2 5 ,  2 5 5 ,  
К ы ш ты м скій  зав . 2 7 2 , 3 6 8 , 3 8 4 , 4 3 3 ,  4 8 5 ,
5 2 1 , 5 3 6 ,  5 7 0 . 6 3 8  
9 4 , 1 9 4 , 2 5 7 ,  4 0 2  










417, 4 8 6 ,  6 5 5 ,  7 0 6 .  
7 2 2 , 7 8 1 ,  8 0 2  
608
6 2 2 , 7 0 5 ,  7 8 1  
7 2 2  
7 6 0  
8 0 2  
4 4 ,  6 9 1  
6 4 ,  2 5 4 ,  2 7 1 ,  
' 3 1 8 ,  704*
і
. Г  № №  
газеты .
4 5 .  М лтлинекое с. -
9 . Н и ж .-С ер ги н ск ій  зав . -
32* 3 4  |  ) Н ‘ Т аги л ьск ій  зав ’
2 3 , 2 5 .  Н евьянск ій  зав .
2 4 , 4 1 ,  4 2 . Н ей во-Ш ай тан ск ій  зав.
2 8 , 3 8 . Н я зеп етр овск ій  зав  
3 1 , 3 3 , 3 6 , 4 9  О ренбургъ  
3 6 . О ханскій  у ѣ зд ъ
4 9 . О хан ск ъ  -
3 , 6 , 11 , 16 , |
13 , 2 5 , 2 9 , 3 2 ,  ^ ЕГермь >  .
3 3 , 4 2 , 4 8 . /
3 8 . П р ѣ сн огор ы ю вск а* стан и ц а
10 . Р еж ев ск ой  зав . -
2 3 . Ры бниковское с . -  -
1 6 . С ы сертскій  зав.
4 . 1 1 , 12 , 2 4 ,1
2 5 , 2 9 , 3 4 , > Т ю м ень - ;,ѵ -
3 9 , 4 6 , 4 8 . *
1 1 . Т еплокорскій  зав. - -
1 3 . Т алицкій  зав.
2 4 , 2 5 , 3 9 ,)
4 8 , 4 9 . )
3 9 . Т р ои ц к ъ  г ѵ і .і'. -
1 2 . Ч усовск ой  зав.
1 , 5 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 4
2 0 , 2 1 , 2-3, 2 7 , Ч ел яби н ск ъ  
3 ,6 ,4 0 ,4 3 ,4 9 .  5 0 . -
II', 3 ? ;  8 6 .)  Ш « Р ” »д а
2 9 , 4 3 . Ш адр и н ск ій  у ѣ зд ъ  
1, 7 , 13 . Ш айтанскій  зав.
2 1 , 30* Щ ербаковскоа с.
9 , Я кутскъ  л.





2 7 1 ,3 6  7 , 4 5 0 ,  
5 2 0 ,5 5 3 , 5 8 7 .  
3 6 8 , 4 0 2
- 3 84 , 6 7 2 , 6 92
-  V 4 5 1 , 6 2 3
-  5 0 3 ,5 3 6 ,  5 8 8 , 8 2 6
5 8 7
8 2 6
4 5 , 96, 1 7 6 , 2 5 4 ,
-  2 8 6 ,  4 0 1 , 4 6 4 ,  5 2 0 ,
536 , 6 9 0 , 8 01




6 4 , 175 , 1 9 4 , 3 8 5 ,  
402 , 4 6 5 . 5 5 4 , 
639 , 7 6 0 , 8 0 2
-  -  1 7 5
2 0 8
.  3 8 5 ,4 0 3 ,  6 4 0 ,  
8 0 3 , 8 2 7 .
639
1 9 4
8 , 7 7 , 1 4 5 , 1 6 0 , 194 , 
2 2 5 , 320 . 3 3 5 , 3 6 9 ,  
6 5 6 , 707 , 4 3 5 ,  5 8 5 . 8 2 0  
1 9 5 , 2 5 4 , 3 0 4 ,  
3 8 4 , 5 0 2 ; 5 8 7  
4 6 5 , 7 06  
8 , 1 1 1 , 2 0 7  
3 3 6 , 4 8 6  
146  
8 2 6
Х У І. Засѣданія городскихъ, земскихъ и судеб-
9 - ;ш хъ учрежденій; ггі'іт п у і о у . М
газеты .
1
4 4 . В ы держ ки и зъ  док лада  Каыышловской управы по
м едицйнйкой части -  - - -*■ 725
40^ 498 ) З а сѣ д а н ія  Е к атер и и б . зем скаго е о б р .^ ^ ’
41; 9 1 , 1 2 4 , ’і5 7 , 
З а сѣ д а н ія  городской Е к а- 1 9 0 ,2 0 4 ,2 2 1 .3 3 2 ,  
я ер и н бур г. думы 3 8 2 ,4 1 5 ,5 0 0 ,5 6 8 ,
6 1 8 ,6 6 8 ,7 9 9 ,8 2 2
4 0
3 , 6. 8 , 10, 
1 2 — 1 4 , 2 1 , 24 , 
2 6 , 3 1 , 35 , 3 ? , 
4 1 , 4 8 , 4 9 .
7 , 8. З а с ѣ д а н ія  П ерм ск аго  губер н ск , земск. собр. 
4 4 , 4 5 ; „ „ у ѣ зд н а г о  „
2 0 . З а с ѣ д а н ія  В ер хотур ск аго  ,
7, 1 1 . И зъ  залы Е к атер и н б . ок р уж н аго  су^а 
9 . „ „ .  П ерм скаго „ ,
12 . И зъ  залы  о к р у ж н а ю  су д а  въ  г. Камы ш ловѣ  
2 7 . Д ѣ л о  о П . П . О боленекѳм ъ
1 1 0 , 127 
7 2 3 , 7ІЗ  
• 319 
1 0 8 , 173*»' 
-  /4 3
1 9 2  
і 4 3 1  >
X V II -  Писъма въредакцію.
2 8 . Г г. Б ургсдор ф ъ  
1. В ой ц ехов ск аго
1 1 . В ласова -
16 . В и х о д ц е в а
4 0 . Г орбун ова и П росвирнина  
4 9 , 50 . Грачева -
8 . Д еви  -
19 . 3 — ва . . .
1 . К ал и н и н а
3 . К отляревскаго
10 . К орректора „Е к . Н е д “.
1 8 . К ом арова, д —ра
3 2 . К урбаковскаго
3 7 . К арпова -












7 , 46 .
4 9 .
1 5 .
К азанцева Г . Г.
М арты нова




Г -ж и  Т — ной В — ры
Т урч евич а— Глумова
У ш кова
У динцева
И зъ Ч елябинска -
П Ітейнф ельда
Ш убер та  -
2 7 . Я ниш евскаго
X V I I I  Театръ и музыка.
4. Д войной спектакль -
28- П етръ М ихайловичъ  М едв ѣ девъ  -
40. Н аш ъ театр ъ . Й кса -
4 , 1 4 , 1 6 , „Р ец ен зіи  о драм м атиче
ск и хъ  спектакляхъ3 7 — 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 7 .
60. 222 253, 
6 1 9 , 635  651, 
6 8 5 , 720 138,
2 0 — 2 2 , 2 5 . Р е ц е п з іи  объ оперны хъ спектакляхъ Л 6 ,
348,
3 , 4 9 , 5 0 . Р е ц е н з іи  объ  оп ер етк ахъ  -
X I X . Некролоіи.
6 . А к сак овъ  И . С.
2 9 . Б ѣ лов ъ  И . Д.
3 3 . Б утлеровъ  А . М.
3 . В и н огр адовъ  Н . А . ѵ,
11 . Д обр ое слово. Д . М амина.
3 2 . З а р у б и н ъ  Н . П .
6 . К ъ  учительском у некрологу.
3 1 . Л и стъ  Ф ранцъ .
2 2 , 2 3 . О стровскій  А . И .
X X . Отъ редакціи.
Ж  2, 5, 6, 10, 17, 21, 23, 41
4 ,^ 2 3 ,
СТГАН.





832, 851  
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